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ABSTRAK 
Peralatan makan yang kurang bersih dapat terkontaminasi oleh bakteri. Peralatan makan yang 
terkontaminasi dapat disebabkan perilaku higiene penjual yang kurang baik serta penerapan sanitasi 
alat makan yang belum memenuhi syarat. Peralatan yang mengandung bakteri dapat mencemari 
makanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran higiene dan sanitasi terhadap bakteri pada 
alat makan di kantin SD Pulau Barranglompo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sampel 
terdiri atas responden dan alat makan. Data responden didapatkan dengan menggunakan instrumen 
kuesioner dan lembar observasi. Sampel alat makan diambil dengan menggunakan metode swab 
kemudian diuji di laboratorium. Total responden sebanyak 5 dan sampel alat makan sebanyak 15. 
Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil analisis data menunjukkan higiene perorangan 
pedagang dan sanitasi alat makan masih kurang baik. Hasil uji laboratorium diidentifikasi 7 jenis 
bakteri yang tumbuh dari 15 sampel yang diperiksa. Sampel mengandung bakteri gram positif yaitu 
Bacillus sp. dan bakteri gram negatif yaitu Enterobacter hafniae, Enterobacter cloacea, Enterobacter 
aerogenes, Acinobacter calcoaceticus, Alcaligenes faecalis dan Klebsiella pneumonia. Kesimpulan 
penelitian ini adalah semua sampel makanan yang diuji mengandung bakteri akibat personal higiene 
dan sanitasi alat makan yang kurang baik sehingga memicu timbulnya bakteri. 
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